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（２）研究成果の報告
韓国で老人長期療養保険が 2008年７月１日に
始まって 1年経った後の 2009年 7月 8日から韓
国のソウル市と釜山市を 4日間にわたって訪れ，
韓国老人長期療養保険 1年目の成果と課題，さら
に医療との連携，地域ケアの現実についても調査
した。
今回の調査は筆者らが 2009年 5月に設立した
「NPO 福祉フォーラム・ジャパン」の調査団と
して実施したもので，山崎泰彦・神奈川県立保健
福祉大学教授，「ＮＰＯ在宅ケアを支える診療所・
市民全国ネットワーク」会長代行の新田國夫医師
らとともに訪韓した。
１ 年目の総括と課題については老人長期療養
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社会構造の変化に伴い，労働者の受けるストレ
スは増大した。それに伴い労働者の精神障害や自
殺などメンタルヘルス上の問題が急増し，その対
策が使用者にとって重要課題のひとつになってい
る。労働者のメンタルヘルス上の問題に適切に対
処することは様々なリスクを回避するリスクマネ
ジメントとして大きな意味をもつ。
本研究の目的は，事業所のメンタルヘルスに関
わるリスク評価とこれへの対策のための方法論を
整理・開発し，リスクマネジメントとしてのメン
タルヘルスシステムを検討することにある。平成
21年度，取り組んだ内容は以下の通りである。
産業現場における企業経営リスクの観点からメ
ンタルヘルスの問題を論じた。この分野における
先行研究（未だ専門的な研究は少ない）を概観し，
産業現場におけるメンタルヘルスの現状を述べ，
自殺の増加やうつ病の蔓延の現状を指摘した。そ
の上で，メンタルヘルス不全による経営リスク
（労災・損害賠償，生産性の低下などによるコス
ト負担）に言及した。次に，メンタルヘルス不全
の要因を著者自身の観点から分析し，その解決策
を論じた。最後に，著者なりのリスク対応策を述
べた。
以上の研究結果を平成 21年 9月，日本リスク
マネジメント学会において発表し，さらに学会誌
「危険と管理」第 41号（平成 22年３月）に掲載し
た。
今後は，事業所がメンタルヘルス上のリスクに
ついて把握しているか，把握している場合，どの
ような要因を考えているか，その対策はどのよう
におこなっているか等の調査を行う方向で進めて
いる。さらに専門家（産業医，精神科医，弁護士，
企業のより専門的なリスクマネジメント担当者等）
によるディスカッション形式による聞き取り調査
を行い，『リスクマネジメントとしてのメンタル
ヘルスシステム』を開発，研修教材を作成し，事
業者向けの研修実施とその効果評価を行う予定で
ある。
韓国の医療と介護，日本との比較
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